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1.บทน ำ 
     ปจัจุบนัเทคโนโลยดี้านการสื่อสารมคีวามก้าวหน้าเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ต ไดเ้ขา้
มามบีทบาทในชวีติประจ าวนั  ทัง้ดา้นการใช้เพื่อการคน้หา
ขอ้มูล หรอืเพื่อความบนัเทงิ เป็นต้น ซึ่งระบบอนิเทอร์เน็ต
เป็นสื่อสากลที่ใชอ้ยู่ทัว่โลก ซึ่งในปจัจุบนัสื่ออินเทอร์เน็ตที่
นิยมอย่างสงู คอืสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Networks) เช่น 
Facebook, Twitter, Google+ เป็นต้น ซึ่งสื่อเหล่านี้
นอกเหนือจากการแสดงข้อความหรือการสนทนาในเว็บ
บอร์ดเท่านั ้น  แ ต่ด้วยความสามารถของ เทคโนโลยี
อนิเทอรเ์น็ตท าใหส้ามารถจดัเกบ็ขอ้มูลต่างๆ เพื่อแชรข์อ้มูล
ระหว่างกนัทัว่โลกได ้เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
     จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่มี
ความเรว็เพิม่ขึน้จากแต่ก่อนเป็นอย่างมาก จงึเป็นแนวคดิที่
จะน าแอพพลิเคชัน่ที่ท างานบนระบบคอมพิวเตอร์ ให้
สามารถน าไปใช้งานบนระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตได้ เพื่อ
เป็นการตอบสนองในการใช้งานของผู้ใช้ที่ให้สามารถใช้
แอพพลิเคชัน่ ได้จากทุกที่ทุกเวลา และยงัเป็นการไม่ต้อง
ตดิตัง้ซอฟตแ์วรใ์ดๆ บนเครื่องคอมพวิเตอร ์และเป็นการลด
ค่าใชจ้่ายในเรื่องของซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวร ์และยงัป้องกนั
การละเมดิลขิสทิธิใ์นดา้นของซอฟตแ์วรไ์ดอ้กีวธิทีางหน่ึง ซึง่
บางองคก์รไดห้นัไปใช ้open Source เพื่อลดต้นทุนในดา้น
ซอฟต์แวร์ จ าพวกซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตัิการ (operating 
system) และซอฟต์แวร์จ าพวกประยุกต์ต่างๆ แต่ก็มี
ขอ้จ ากดัในดา้นความต้องการของผูใ้ชท้ีม่อียู่อย่างจ ากดัและ
ทรพัยากรทีเ่ครื่องคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการประมวลผล 
    เพื่อเป็นการตอบโจทย์การใช้งานในยุคปจัจุบนั การน า
แอพพลเิคชัน่ต่างๆ ไปใชง้านบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต จงึท า
ให้เกิดแนวคิดที่เรียกว่าการประมวลผลบนก้อนเมฆ หรือ 
Cloud Computing ซึ่งก าลงัเป็นเทรนด์ใหม่ที่ก าลงัได้รบั
ความสนใจ ซึ่งค าว่า Cloud นัน้หมายถึงก้อนเมฆ ซึ่งใน
ระบบอนิเทอรเ์น็ต กอ้นเมฆเป็นสญัลกัษณ์ทีแ่ทนความหมาย
ของการสื่อสารข้อมูล หรือระบบอินเทอร์เน็ตนัน้เอง ซึ่ง 
Cloud Computing มผีูใ้หค้วามหมายไวด้งันี้ 
รปูท่ี 1 แสดงปรมิาณการใชอ้นิเทอรเ์น็ตทัว่โลก 
ท่ีมำ: http://www.internetworldstats.com 
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     บรษิัทการ์ตเนอร์ Gartner [1] ได้ให้นิยามว่า “Cloud 
computing is a style of computing where massively 
scalable IT-related capabilities are provided ‘as a 
service’ across the Internet to multiple external 
customers” หรอื ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆคือ 
แนวทางการประมวลผลทีพ่ลงัของโครงสรา้งทางไอทขีนาด
ใหญ่ที่ขยายตัวได้ถูกน าเสนอยังลูกค้าภายนอกจ านวน
มหาศาลในรปูแบบของบรกิาร 
      การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ หรอื Cloud Computing 
[2] เปรียบเสมือนการย้ายระบบประมวลผลเดิมที่อยู่บน
เครื่องคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล หรอืเครื่องคอมพวิเตอร์เซฟิ
เวอร์มาเป็นการประมวลผลผ่านการท างานของเครื่องเซิฟ
เวอรจ์ านวนมากทีเ่ชื่อมโยงกนัผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตโดย
กลุ่มเครื่องเซฟิเวอรเ์หล่านัน้จะไดร้บัการควบคุมและจดัการ
รูปแบบ ซึ่งผู้ให้บริการสามารถก าหนดประสทิธิภาพให้กบั
ลกูคา้ทีจ่ะใชบ้รกิารตามเงื่อนไขทีต่กลงระหว่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เทคโนโลยีกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Computing) 
     2.1 โครงสรำ้งกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ [3] 
    1)  Cloud Infrastructure 
   โดยทัว่ไปคอื โครงสร้างพื้นฐานหรอืเวอร์ชวลเซริ์ฟเวอร ์
(Virtual Server) บน Cloud ของผูใ้หบ้รกิาร โดยทีโ่ครงสรา้ง
พื้นฐานนี้ จะมอบขุมพลังส าหรับการประมวลผลและ 
Application ทีม่ขีนาดใหญ่ ส าหรบั Application ทีม่ขีนาด
ใหญ่ลองนึกถึง Facebook หรอื MySpace หากนึกถงึการ
ประมวลที่มีขนาดใหญ่ให้ถึงเครื่อ งคลัสเตอร์ที่  High-
Performance ไว้ส าหรบัในการคิดค านวณเชิงวิศวกรรม
ยากๆ เช่น ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรอื อากาศยาน เป็น
ต้น แกนหลกัของโครงสร้าง Cloud คอื เวอรช์วลไลเซชัน่ 
(Virtualization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เวอร์ชวล
เซริฟ์เวอรใ์นดาต้าเซนเตอร์ทีม่ขีนาดใหญ่ จ าเป็นต้องมกีาร
ลงทุนและการบ ารุงรกัษาที่สูงในส่วนของฮาร์ดแวร์ แต่ก็มี
ขอ้ดคีอืเป็นการใชท้รพัยากรร่วมกนั  
   2) Cloud Storage  
    Cloud Storage คอืการบนัทกึขอ้มูลแลว้เกบ็ไว้ภายใน
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการที่รวมถึงฟงัก์ชัน่ที่เกี่ยวกบัการจดัการฐานข้อมูล 
เช่น การจดัเกบ็ไฟลด์จิติอลมเีดยี, การใหบ้รกิารซงิโครไนซ์
ของขอ้มูล หรอื Network Attached Storage(NAS) โดยที่
การให้บรกิารด้านขอ้มูลจะเป็นการจ่ายเท่ากบัที่คุณใช้งาน 
(pay-as-you-go) ซึ่งในปจัจุบนัเป็นการจ่ายแบบ pay-per-
GB ทัง้ขอ้มูลที่จดัเก็บและขอ้มูลที่มกีารถ่ายโอน Cloud 
Storage มปีระโยชน์มากมาย เช่น คุณสามารถจดัเกบ็ขอ้มูล
และเรียกใช้ข้อมูลได้เป็นจ านวนมากจากทุกๆที่ และทุกๆ
เวลา การใหบ้รกิาร Data Storage ทัง้เรว็และมรีาคาไม่แพง 
อกีทัง้ยงัมขีนาดไม่จ ากดั อย่างไรกต็ามความน่าเชื่อถอืเป็น
รปูท่ี 2 การท างานของระบบ Cloud Computing 
ท่ีมำ: http://www.it-clever.com/cloud-computing 
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สิง่ที่ส าคัญที่สุด เพราะการให้บริการที่ดีเยี่ยมอาจจะมีการ
ผดิพลาดเกดิขึน้ได้ การให้ความช่วยเหลอืจงึเป็นประเดน็ที่
ส าคญัในการใชง้านระบบ Data Storage ปญัหาทีส่ าคญัคอื
จะตอ้งสามารถระบุทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูขององคก์รทีใ่ชบ้รกิารได้ 
    3)  Cloud Platform 
    Cloud Platform คอื ความสามารถในการสรา้ง, ทดสอบ, 
และจดัการ Application บน Cloud Platform เป็นทางเลอืก
อกีประเภทหนึ่ง ยกตวัอย่างเช่น ช่วยใหคุ้ณสามารถท างาน
เฉพาะบนโลก Online อย่างเดยีว, Offline อย่างเดยีว หรอื
ทัง้สอง ขณะทีเ่ครื่องมอืในการทดสอบ Application อาจจะ
ตอ้งขึน้อยู่กบัแพลตฟอรม์ใดแพลตฟอรม์หนึ่ง โดยกฏทัว่ไป
ของ Cloud Platform คอื ค่าใชจ้่ายทีต่ ่า, Highly-Scalable 
ทัง้โฮสติง้และสภาพแวดลอ้มในการพฒันาบนเวบ็เบส และมี
ความเป็นไปไดท้ี่ Cloud Platform จะเป็นอกีกา้วหนึ่งของ
การท า Web Hosting ทีม่คีวาม Scalability และ Availability 
มากกว่าโฮสติ้งที่มีอยู่ในปจัจุบัน ซึ่งอาจจะเป็นข้อดีและ
ขอ้เสยีในทางเทคเทคโนโลยไีด้ ซึ่งข้อเสยีก็คือ หากมีการ
พฒันาบน Cloud ของทีใ่ดที่หนึ่ง หากจะท างานยา้ยขา้มผู้
ให้บริการอาจจะเป็นการยากมากกว่าการใช้โฮสติ้งแบบ
ปจัจุบนั 
     4) Cloud Application 
    สามารถใช้งานบางส่วนหรอืทัง้หมดบน Cloud ได ้หรอื
แม้กระทัง่อิมพลีเมนต์ฟงัก์ชัน่หลักบน Cloud ก็เป็นได ้
สถาปตัยกรรมของ Cloud Application จะแตกต่างจาก 
Application เดมิๆ เช่น การอมิพลเีมนต์ Cloud Application 
อาจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดที่แตกต่างจาก
เดมิออกไป Cloud Application จะก าจดัการ Install และ 
Run เหมอืน Application ทัว่ๆไป อกีทัง้ยงัช่วยลดในการ
บ ารุงรกัษาซอฟตแ์วร,์ การจดัการ และการช่วยเหลอื ซึง่จาก
ที่ได้กล่าวข้างต้น เป็นคุณสมบัติของ Software-as a 
Service (SaaS)  
    5) Core Cloud Services 
    เป็นการใหบ้รกิารเพื่อสนับสนุน Cloud-Based Solution 
เช่น Identity Management (ระบบการจดัการตัวตน), 
Service-to-Service Integration, Mapping, ระบบ 
Billing/Payment, Search, Messaging, Business Process 
Management, Workflow และอื่นๆ Core Cloud Services 
สามารถที่จะท างานเพยีงล าพงั หรอืท างานผ่านการท างาน
ร่วมกนัแบบระบบต่อระบบ 
    2.2 องคป์ระกอบของกำรประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 4 องคป์ระกอบของ Cloud Computing 
ท่ีมำ : http://icawaii.files.wordpress.com/2010/10 
Gerlach,G [4] แบ่งองคป์ระกอบของการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆเป็น 4 รปูแบบ ดงันี้ 
1.  Saas คอื Cloud   Application   Layer เป็นส่วนน า
ข้อมูลในระบบมาท าการประมวลผลตามค าร้องขอผ่าน
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โปรแกรมประยุกต ์  ซึง่สว่นนี้เป็นสว่นของการตดิต่อระหว่าง
ผูใ้ชก้บั Cloud Computing การท างานจะเป็นลกัษณะของ 
Web Application จงึไม่ตอ้งตดิตัง้โปรแกรม 
2.  Pass คอื ส่วนของ Cloud software environment layer 
ท าหน้าทีใ่นการใหบ้รกิารเครื่องมอืพฒันาโปรแกรมประยุกต์
บน Cloud   Computing เช่น Google App Engine 
3.  Iaas คอื Cloud Software Infrastructure layer ส าหรบั
การสรา้งระบบ Virtual   Machines เช่น Amazon Elastic 
Cloud (EC2), SunGrid, Gogrid เป็นตน้ 
4.  DaaS คอืระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูแบบ Data Storage ทีม่ี
ขนาดใหญ่ รองรบัการสบืค้นและการจดัเก็บขอ้มูลระดบัสูง
เช่น Amazon’s S3 เป็นตน้ 
    2.3 ประเภทของเทคโนโลยีกำรประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ 
    ศรสีมรกั อนิทุจนัทรย์ง [5] แบ่งประเภทของเทคโนโลยี
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆออกเป็น 3 ประเภทคอื  
   1) Public Clouds: เป็นระบบบรกิารทีท่ ัว่ไปเน้นไปที่
การท างานแบบไม่เฉพาะเจาะจง เพื่อบริการลูกค้า
จ านวนมาก ราคาไมแ่พงผูใ้ชท้ัว่ไปสามารถเขา้ถงึได้ 
   2) Private clouds: เป็นระบบทีม่คีวามเฉพาะเพื่อ
ท างานส าหรบัลูกค้า โดยเชื่อมต่อการท างานโดยตรง
ผ่าน Cloud Provider มรีะบบการจดัการขอ้มูล การ
รกัษาความปลอดภยัทีด่ ี
   3) Hybrid Clouds: เป็นระบบแบบเชื่อมประสานการ
ท างานของทัง้ Public Clouds และ Private clouds 
สามารถส่งต่อขอ้มูลและค าสัง่ขา้มระหว่าง Application 
ของ Public Cloud และ Private Cloud ได ้
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 5 แสดงประเภทของ Cloud Computing 
ทีม่า: http://blog.sciencelogic.com 
 
3.  กำรจดัเกบ็ข้อมูลสำรสนเทศบนเทคโนโลยี
กำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
     การจัด เก็บข้อมูลสารสนเทศบนเทคโนโลยีการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  หรือ คลาวด์สตอเรจ (Cloud 
storage) เป็นค าที่หมายถึงพื้นที่เกบ็ขอ้มูลออนไลน์ที่ผู้ใช้
เกบ็ขอ้มลูไวไ้ด ้เปรยีบเสมอืนกลุ่มเมฆทีต่ดิตามเราไปทุกหน    
(back up) ไฟลต่์างๆ ทีเ่รามอียู่แลว้ในพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลทีเ่ป็น
ฮาร์ดแวร์ของเรา (physical storage) เช่น ฮาร์ดดิสก์
ภายนอก หรอื USB เมมโมรี ่(flash drive)   คลาวดส์ตอเรจ
จงึเป็นวิธหีนึ่งที่เกบ็ขอ้มูลส าคญัทางไกลของผู้ใช้   การใช้
สตอเรจออนไลน์ประกอบดว้ยเครอืขา่ยของคอมพวิเตอรท์ีท่ า
หน้าทีเ่ป็น server จ านวนมาก และเครื่องมอืในการบรหิาร
จดัการไฟลแ์ละพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูของผูใ้ช ้[6]     
      ลกัษณะของ Cloud Storage มีขนาดที่ยืดหยุ่นตาม
ความต้องการของผูใ้ชห้รอืขอ้มูลทีน่ ามาเกบ็ เช่น ขอ้มูลที่มี
ความจุขนาด 70 GB ส่วนพืน้ทีผู่ใ้หบ้รกิารมขีนาด 100 GB 
เมื่อเกดิใชง้านไปสกัระยะเกดิมขีอ้มูลมากขึน้ ระบบสามารถ
ขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารเพิม่ขึน้ไดต้ามความตอ้งการ [7] 
      บรษิัทคราวด์วคี (Cloud week) [8] กล่าวว่า Cloud 
Storage ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Cloud Computing 
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ซึง่การจดัเกบ็ขอ้มูลแบบ Cloud Storage เปรยีบเสมอืนการ
เช่าพื้นที่กับผู้ให้บริการ ในความจริงแล้วรูปแบบของการ
จดัเกบ็ขอ้มูลแบบ Cloud Storage อาจพบเหน็ได้ทัว่ไป 
อย่างเช่นผูใ้หบ้รกิาร Web Hosting กอ็าจจดัเป็นผูใ้หบ้รกิาร 
Cloud Storage แบบหนึ่งกไ็ด้ และในปจัจุบนัลกัษณะของ 
Cloud Storage ได้เข้ามาปรากฏในการใช้การใช้งาน
ชวีติประจ าวนั เช่น เวบ็ที่ให้บรกิารอพัโหลดรูปภาพ วดิโีอ 
ไฟล์เอกสาร และไฟล์อื่นๆ เพื่อแชร์ข้อมูลกับบุคคลอื่นๆ 
ตัวอย่างเว็บที่ให้บริการข้อมูลลักษณะนี้ เช่น  Picasa, 
Facebook, และ YouTube เป็นตน้ 
      จงึอาจกล่าวไดว้่า Cloud Storage คอื ระบบบรกิารการ
จดัเกบ็ขอ้มลู ทีม่อีุปกรณ์จ าพวกสื่อบนัทกึขอ้มูลจ านวนมาก 
ทีอ่ยู่บนเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ โดยที่มรีะบบกระจายขอ้มูล
ต่างๆ ผ่านทางสื่อกลางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยระบบ
จดัเกบ็ขอ้มูลแบบกลุ่มเมฆมฟีงัก์ชัน่หลกัๆ ของการจดัเกบ็
ขอ้มูลแบบก้อนเมฆที่ให้บรกิารส าหรบัผู้ใช้ ได้แก่ อุปกรณ์
เครอืข่าย, ส่วนของการจดัเกบ็ขอ้มูล, ระบบกระจายขอ้มูล, 
และการบรกิารจดัเกบ็ขอ้มลู เป็นตน้ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 องค์ประกอบกำรจดัเกบ็ข้อมูลสำรสนเทศ
เทคโนโลยีกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
    องค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานระบบการจัดเก็บ
ขอ้มลูสารสนเทศบนเทคโนโลยกีารประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
(Cloud Storage) จะประกอบไปด้วยเครื่องหลกัส าหรบั
ควบคุมและเครื่องบรกิารขอ้มลู  
 
รปูท่ี 7 องคป์ระกอบของ Cloud Storage 
ท่ีมำ: http://static.howstuffworks.com 
 
      โครงสรา้งพืน้ฐานของ Cloud Storage [8] จะแบ่งออก
ไดเ้ป็น 2 ฝ ัง่ คอื ส่วนแรก ฝ ัง่เครื่องลูกข่าย (Client) กบัฝ ัง่
เครื่องแม่ข่าย (Server) โดยที่ทางฝ ัง่เครื่องลูกข่ายไม่
จ าเป็นต้องมอีุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรอืซอฟต์แวร์ใดๆ เลยกไ็ด ้
เพยีงแค่ม ีInternet Browser กส็ามารถใชบ้รกิารต่างๆ บน
ระบบของผูใ้หบ้รกิารไดท้นัท ีเช่น การอพัโหลดไฟล ์รูปภาพ 
เอกสารหรือสื่อมัลติมิเดีย ที่ผู้ให้บริการได้ท าการแบ่งปนั
พืน้ทีเ่กบ็ขอ้มูลไวบ้นระบบ Cloud Storage ส่วนทีส่อง ทาง
ฝ ัง่ผูใ้หบ้รกิารจะม ีDatabase Storage อยู่จ านวนมากคอย
รปูท่ี 6 แสดงการใหบ้รกิารต่างๆ บน Cloud Storage 
ท่ีมำ: http://cloudleverage.com 
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ให้บรกิารผู้ใช้ และท าหน้าที่ส ารองขอ้มูลเพื่อป้องกนัขอ้มูล
สญูหายอกีทางหนึ่ง   
   3.2 ตัวอย่ำงกำรเก็บข้อมูลสำรสนเทศบน
เทคโนโลยีกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
     SkyDrive คอืตวัอย่างของการเกบ็ขอ้มูลบนระบบ Cloud 
Storage โดยที่ผลิตภัณฑ์ SkyDrive นัน้เป็นของบริษัท
ไมโครซอฟต ์ทีค่รองตลาดเจา้ของซอฟต์แวรห์ลายใหญ่ของ
โลก การเข้าใช้งานเพียงแค่มีบญัชีของไมโครซอฟท์ เช่น 
Hotmail.com, msn.com และ windowslive.com เป็นต้น ใน
การจดัเก็บข้อมูลไว้บน SkyDrive จะแบ่งหมวดของการ
เขา้ถึงขอ้มูลไว้ 3 ประเภทคอื ส่วนบุคคล, ใช้งานร่วมกนั, 
และแบบสาธารณะ ขอ้มูลทีน่ าไปจดัเกบ็บน SkyDrive ทาง
ระบบอนุญาตใหใ้ชไ้ดร้วมไม่เกนิ 5 กกิะไบต ์ 
 
รปูท่ี 8 แสดงการลกัษณะของ SkyDrive 
ท่ีมำ: http://resnet.missouristate.ed 
 
   ทางฝ ัง่ของค่าย Apple ไดน้ าบรกิาร iCloud มาใหบ้รกิาร
ส าหรบัผลิตภัณฑ์ของตนเอง เช่น iPhone, iPad และ
อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์เป็นต้น โดยทาง Apple น ามาใชก้บั
ระบบปฏบิตักิาร IOS 5 เพื่อเกบ็ขอ้มูลไฟลเ์พลง, รูปภาพ 
เอกสารต่างๆ และไฟลข์อ้มลู เป็นตน้ 
 
รปูท่ี 9 แสดงการลกัษณะของ iCloud 
ท่ีมำ: http://www.imaicafe.com/2011/06/07/apple-icloud 
 
     ถา้จ าแนกตามชนิดการใหบ้รกิารอาจแบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะคอื 
 1. Cloud Storage เชงิพาณิชย ์
 Amazon  
 Apple’s Mobileme  
 Symantec’s SwapDrive 
 MOSSO – The Hosting Cloud 
 Box.net  
 Nirvanix SDN  
  2. Cloud Storage แบบใชง้านฟร ี(จ ากดัขนาดพืน้ทีก่าร
จดัเกบ็ขอ้มลู) 
 BingoDisk จาก Joyent (ฟร ี2 GB) 
 Microsoft’s SkyDrive (ฟร ี5 GB) 
 XDrive (ฟร ี5 GB) 
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 Humyo (ฟร ี25 GB ส าหรบัรปูภาพและวดิโีอ และ
อกี 5 GB ส าหรบัไฟลช์นิดอื่นๆ) 
 ADrive (ฟร ี50 GB) 
3.3 ประโยชน์ของกำรจดัเกบ็ข้อมลูบนเทคโนโลยี
กำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
  Sivadon Chaisiri [7] กล่าวถงึประโยชน์ของการจดัเกบ็
ขอ้มลูบนเทคโนโลยกีารประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ดงันี้ 
 1. ท าใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลทีเ่กบ็ไวบ้นระบบไดทุ้กทีทุ่ก
เวลา เพยีงแค่มรีะบบอนิเทอรเ์น็ตในการเชื่อมต่อ 
2. เลอืกขนาดจดัเกบ็ขอ้มูลไดต้ามต้องการ และสามารถเพิ่ม
หรอืลดขนาดแหล่งเกบ็ขอ้มลูไดใ้นภายหลงั 
3. ลดค่าใชจ้่ายในการจดัหาอุปกรณ์จดัขอ้มลูจรงิ 
4. ไม่ต้องลงทุนและเสี่ยงในการดูแลอุปกรณ์จดัเก็บข้อมูล
ดว้ยตนเอง 
5. ไดร้บัการบรกิารในด้านการส ารองขอ้มูล การรบัประกนั
ขอ้มลู และการใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง เป็นตน้ 
 
3.4 แนวโน้มกำรจดัเก็บข้อมูลสำรสนเทศบน
เทคโนโลยีกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
      ไมโครซอฟต์เผยถึงอนาคตของ Cloud Computing 
ผ่านนิตยสาร PC Magazine ว่า Cloud Storage จะเตบิโต
ไดเ้รว็กว่า Cloud Computing โดยบลิ เกตสก์ล่าวว่า Cloud 
Storage ท าใหค้นเราสามารถจดัเกบ็ไฟล์ไวก้บัผู้ให้บรกิาร 
และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากทุกที่ทัว่โลก ส่วนการ
ส ารองขอ้มลูกย็กใหเ้ป็นภาระของผูใ้หบ้รกิาร 
      ไมโครซอฟต์ให้เหตุผลว่า Cloud Computing 
จ าเป็นต้องลงทุนกับต้นทุนบางอย่างที่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของการประมวลผล อาทิเช่น  การลด
ความหน่วง (latency) และการเพิม่แบนด์วธิ (bandwidth) 
เป็นต้น ต่างจาก Cloud Storage ทีไ่ม่ต้องลงทุนกบัปจัจยั
เหล่านี้เลย ท าให ้Cloud Storage เป็นเทคโนโลยทีีส่ามารถ
เตบิโตไดเ้รว็กว่า Cloud Computing 
      อกีเหตุผลทีท่างไมโครซอฟต์กล่าวถงึ Cloud Storage 
ว่ามีประโยชน์มากมาย เช่น สามารถจัดเก็บข้อมูลและ
เรยีกใช้ขอ้มูลได้เป็นจ านวนมากจากทุกๆที่ และทุกๆเวลา 
การใหบ้รกิาร Data Storage ทัง้เรว็และมรีาคาไม่แพง อกีทัง้
ยงัมีขนาดไม่จ ากดั อย่างไรกต็ามความน่าเชื่อถือเป็นสิง่ที่
ส าคัญที่สุด เพราะการให้บริการที่ดีเยี่ยมอาจจะมีการ
ผดิพลาดเกดิขึน้ได้ การให้ความช่วยเหลอืจงึเป็นประเดน็ที่
ส าคญัในการใชง้านระบบ Data Storage ปญัหาทีส่ าคญัคอื
จะตอ้งสามารถระบุทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลูขององคก์รทีใ่ชบ้รกิารได้ 
     ปจัจุบนัน้ี มบีรกิารทีเ่ป็น Cloud Storage อยู่หลายผู้
ให้บริการด้วยกัน อาทิเช่น Amazon S3, Apple's 
MobileMe, Symantec's SwapDrive, Humyo, XDrive, และ 
ADrive เป็นตน้ 
 
    3.5 กำรประยุกต์ใช้กำรจดัเกบ็ข้อมูลสำรสนเทศ
บนเทคโนโลยีกำรประมวลผลแบบกลุ่มเมฆกับ
ข้อมลูทำงกำรศึกษำ 
         ในปจัจุบันด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่รุดหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
สื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่มีความรวดเร็วและมี
เสถยีรภาพสงู ท าใหก้ารใชง้านมคีวามสะดวกในหลากหลาย
พืน้ที ่ และประกอบกบักระแสของอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา 
เช่น  Smart Phone, Tablets, Netbook เป็นตน้    ไดเ้ขา้มา
มบีทบาทในการใช้ชีวติประจ าวนั ทัง้ด้านการท างาน ด้าน
ความบนัเทงิ หรอืน ามาใช้ในการศกึษาได้อกีดว้ย ซึ่งอาจ
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กล่าวไดว้่าอุปกรณ์ดงักล่าวขา้งต้นไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ่งใน
ชวีติประจ าวนัทีข่าดไม่ได ้
       นอกเหนือจากการน า Cloud Storage ไปใชใ้นดา้นเชงิ
พาณิชย์ หรือการใช้งานส าหรับผู้ใช้ทัว่ๆ ไป  ในด้าน
การศกึษายงัสามารถน าประโยชน์ของการจดัเกบ็ขอ้มูลมาใช้
งานเพิม่มากขึน้ ซึง่จากขอ้ดทีีว่่าการท างานต่างๆ ลว้นอยู่บน
พืน้ฐานของระบบอนิเทอรเ์น็ต จงึท าใหเ้ราสามารถอพัโหลด
บทเรยีนต่างๆ ทีต่้องการไปไวบ้นระบบ Cloud Storage ได ้
ซึ่งการเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้บนระบบดังกล่าว ท าให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ในการสอนระหว่างกันได้ และข้อมูลที่
น าไปเกบ็ไวใ้นระบบ Cloud Storage ยงัมลีกัษณะที่เป็น
ขอ้มลูสว่นตวัหรอืเปิดเผยต่อสาธารณะอกีดว้ย  
     ในการน าเทคโนโลยี Cloud Storage ไปใช้ในด้าน
การศกึษาอาจแบ่งออกเป็นประเดน็ส าคญัๆ ไดด้งันี้  
    1. ดา้นการบรกิารนกัศกึษา เช่น ขอ้มูลดา้นการเรยีนการ
สอน, สื่อการเรยีนการสอน, การแบ่งพื้นที่ส าหรบันักศกึษา
ใหส้ามารถจดัเกบ็ขอ้มลูต่างๆ ได ้เป็นตน้ 
    2. การจดัการแลกเปลี่ยนขอ้มูลทางการศกึษาระหว่าง
สถานบันอุดมศึกษา เช่น ข้อมูลหลักสูตร การประกัน
คุณภาพการศกึษา เป็นตน้ 
    3. การจดัท าแอพลเิคชัน่ส าหรบัสถานบนัการศกึษา เช่น 
แอพลิเคชัน่งานบุคคล, งานด้านห้องสมุด, งานด้านพสัดุ, 
การกจิการนกัศกึษา เป็นตน้ 
      3.6 ส่ิงท่ีควรค ำนึงถึงเก่ียวกบักำรจดัเก็บ
ข้อมูลสำรสนเทศบนเทคโนโลยีกำรประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ 
     จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่อาจ
กล่าวได้ว่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจ าวนั เช่น 
การรบั-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail),  สื่อสงัคม
ออนไลน์  (Social Networks )  และการเกดิเทคโนโลยกีาร
ประมวลเหนือเมฆ (Cloud Computing)  ซึ่งเป็นการน า
แอพพลเิคชัน่ที่ใช้งานบนคอมพวิเตอร์ทัว่ๆ ไป ให้สามารถ
น าไปใชง้านบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตได ้ซึง่มขีอ้ดคีอื ผูใ้ชไ้ม่
จ าเป็นต้องลงโปรแกรมใดๆ บนเครื่องคอมพวิเตอร์ส่วนตวั 
และอีกประการหนึ่ งคือ ความสามารถในการจัดเก็บ
ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ไว้บนระบบอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งผู้ใช้ไม่
จ าเป็นตอ้งอาศยัการเกบ็ขอ้มูลในเครื่องคอมพวิเตอรส์่วนตัว
อกีต่อไป ซึง่ในปจัจุบนัมใีหบ้รกิารทีม่ากมายทัง้แบบฟร ีและ
แบบตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัพืน้ทีใ่หบ้รกิาร เป็นตน้ 
     จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นถึงประโยชน์ของ Cloud 
Storage แต่สิง่ทีค่วรค านวณถึงในการจดัเกบ็ขอ้มูลออกไป
ในสื่อสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาและทุก
สถานที่ คือความน่าเชื่อถือในระบบ Cloud Storage 
โดยเฉพาะผูใ้หบ้รกิารทีม่กีารรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล
ทีม่รีะบบป้องกนัการสญูหายขอ้มูล ผูใ้หบ้รกิารหลายแห่งจะ
มีระบบส ารองไฟ การส ารองข้อมูลไว้หลายๆ แหล่ง เพื่อ
ป้องกนักรณีที่ขอ้มูลสูญหาย หรือมีการคดัลอกข้อมูลไว้ใน
พืน้ทีใ่กลเ้คยีง เพื่อเกบ็ส ารองขอ้มลูไวแ้ละสามารถใหบ้รกิาร
ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ถึงกระนัน้ผู้บริษัทผู้ให้บริการ Cloud 
Storage ต่างๆ อาจจะไม่รบัรองขอ้มูล 100% โดยส่วนมาก
จะใหก้ารรบัประกนั 99.99% โดยความน่าเชื่อถอืจะถูกองิอยู่
บนเอกสารข้อตกลงที่เรียกว่า Service-Level-Agreement 
หรอื SLA [7] 
4.  สรปุ  
       จ ากแนว โ น้ มของ เทค โน โ ลยีก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ
โทรคมนาคม โดยเฉพาะระบบอนิเทอรเ์น็ตทีจ่ะพบว่าเขา้มา
เป็นส่วนหน่ึงของการใชง้านยุคปจัจุบนั  ที่สื่อต่างๆ ล้วนแต่
ท างานบนระบบอินเทอร์เน็ตทัง้สิ้น  ซึ่งในอนาคตหากจะ
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กล่าวว่า ทัง้ Cloud computing และ Cloud Storage เมื่อ
เป็นที่ยอมรบัมากขึน้ การใช้งานด้านเทคโนโลยต่ีางๆ อาจ
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากต่อไปอาจไม่จ าเป็นต้องติดตัง้
โปรแกรมใดๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อาจจะมี
เพยีง Web Browser เพยีงตวัเดยีว และระบบปฏบิตักิาร
เท่านัน้ กส็ามารถใชง้านแอพลเิคชัน่ต่างๆ ทีต่อ้งการได ้หรอื
พื้นที่ส ารองข้อมูลต่อไปอาจจะอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ต
ทัง้หมด ท าใหเ้ราสามารถไม่จ าเป็นตอ้งพกพาอุปกรณ์ส ารอง
ข้อมูลใดๆ อีกต่อไป ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าอาจเป็นยุคของ
ดจิติอลออนไลน์อย่างแทจ้รงิ 
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